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О лучшей кафедре и не только 
Интервью газете университета 
дал Ю. М. Бродов
Стр. 6
НОбелевский лауреат в урФу
рольф Цинкернагель рассказал студентам, почему наша иммунная 
система превосходна и для чего питаться нужно у бабушки
24 октября профессор экспериментальной иммуно-
логии Университета Цюриха, лауреат Нобелевской 
премии Рольф Цинкернагель посетил Уральский феде-
ральный университет. Он рассказал студентам, сотруд-
никам и преподавателям УрФУ о том, что, как правило, 
люди до 25 лет не страдают раковыми и хроническими 
дегенеративными заболеваниями. Иммунная систе-
ма, отмечает ученый, создана таким образом, что без 
серьезных болезней люди живут только до этого воз-
раста. При этом швейцарец уверен, что человеческая 
иммунная система совершенна.
— Я не рекомендую помогать иммунной системе или 
пытаться ее улучшить, потому что, если бы изначаль-
но у нас была не превосходная иммунная система, 
нас бы сегодня просто не было, — отметил Рольф 
Цинкернагель.
Также на вопрос о том, как в холодную уральскую 
погоду укрепить свое здоровье, швейцарский профес-
сор ответил:
— Нужно непременно правильно питаться: не в фаст-
фудах, а у бабушки, заниматься спортом; у вас на Ура-
ле еще можно поколоть дрова. Ну, и конечно же, кате-
горически отказаться от алкоголя и курения.
Известный иммунулог напомнил участникам встре-
чи, что иммунная система не у всех одинаковая, как 
и подверженность вирусам, поэтому не стоит прене-
брегать вакцинациями.
Напомним, Рольф Цинкернагель является лауреа-
том Нобелевской премии по физиологии и медицине 
1996 года за открытия в области иммунной системы 
человека, в частности, ее способности выявлять клет-
ки, пораженные вирусом.
Минувшая неделя прошла под знаком празднования дня рождения университета. студенты продолжили делать 
добрые дела, а еще водили хоровод, знакомились друг с другом на вечеринке в ночном клубе… 
О том, как прошло празднование 94-й годовщины создания уральского университета, читайте на стр. 4.
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теМЫ НеДели
509 количество публикаций об урФу в сМи
в Москве в екатерин-бурге
в других 
регионах
202 183 124
самые заметные темы
«Триазавирин», созданный в Институте 
органического синтеза УрО РаН совместно 
со специалистами НИИ гриппа Минздрава 
РФ и УрФУ, должен уже этой зимой спасти 
нас от гриппа, а мир может излечить от ли-
хорадки Эбола
21
Губернатор пригласил участников форума 
«евразия» к обсуждению вопросов разви-
тия Уральской инженерной школы
18
лекции в Уральском федеральном прочи-
тал В. л. Иноземцев 10
«Промсвязьбанк» заключил соглашение 
о сотрудничестве с УрФУ 8
ЦиФра номера
2304
старшеклассника 
подали заявки  
на участие в проекте  
в уральском федеральном 
(данные на вечер пятницы 24 октября)
Добро пожаловать 
в уральский федеральный!
В дни осенних школьных каникул в университе-
те пройдут первые в рамках приемной кампании 
2015 года дни открытых дверей: будущих абиту-
риентов и их родителей будут ждать 1 и 2 ноября 
в 12:00 или в 15:00. Для участия в мероприятии 
необходимо заполнить заявку на сайте УрФУ.
Гостям и будущим студентам Уральского 
федерального расскажут все об особенностях 
поступления в 2015 году и ответят на любые во-
просы о приемной кампании. кроме того, речь 
пойдет и о дополнительных баллах: что это, как 
их можно получить и для чего.
событие состоится в главном учебном корпу-
се УрФУ на улице Мира, 19.
Будем рады видеть всех! Передайте родным, 
друзьям и знакомым!
Дни Германии в урФу
с 13 по 18 октября в екатеринбурге прошли Дни Германии. Во вто-
рой раз кафедра иностранных языков и перевода УрФУ выступила 
организатором этого фестиваля немецкого языка и культуры.
Центральными событиями Дней Германии в екатеринбурге 
стали конкурс чтецов и конкурс устного последовательного пе-
ревода. В зале Ученого совета университета более 80 участни-
ков — школьников и студентов — из разных городов Большого 
Урала соревновались в чтении художественных произведений 
на немецком языке и умении переводить живую речь.
как отметила л. И. корнеева, завкафедрой иностранных язы-
ков и перевода УрФУ, такого рода мероприятия не только спо-
собствуют повышению интереса к немецкому языку, но и играют 
важную профориентационнную роль, дают участникам возмож-
ность оценить свои силы, познакомиться с университетом и сде-
лать выбор в пользу УрФУ при поступлении. Закрытие фестиваля 
прошло в стенах гимназии № 37, где атташе по культуре Генераль-
ного консульства Германии в екатеринбурге вручил дипломы по-
бедителям конкурсов и поблагодарил организаторов, участников 
и партнеров фестиваля.
Всего лишь за неделю эта цифра увеличилась более 
чем на 35 %: уже 482 команды зарегистрировались 
на сайте проекта и прошли тестирование.
как и прежде, особой популярностью пользуется 
акция у старшеклассников свердловской области — 
172 команды. кроме того, активно интересуются про-
ектом школьники Удмуртии — 61 команда, казахста-
на — 53, курганской области — 39, екатеринбурга 
и Челябинской области — 38 и 37 команд соответ-
ственно. Немало старшеклассников представляет 
Башкирию — 34 команды, Тюменскую (включая ХМаО 
и ЯНаО) область, Пермский край — 26 и Оренбургскую 
область — 19 команд. По одной команде из кемеров-
ской и Ульяновской областей и Таджикистана.
В связи с ростом популярности акции в УрФУ при-
нято решение поощрить победителей проекта при 
поступлении в университет… тремя дополнительными 
баллами к баллам, полученным при сдаче еГЭ. Обяза-
тельным условием является наличие документа, под-
тверждающего участие в образовательной программе 
на площадке УрФУ.
Ребята использовали последнюю возможность 
принять участие в уникальном проекте вуза (25 октя-
бря был последний день, когда можно было пройти те-
стирование на сайте проекта), в рамках которого они 
смогут узнать, что такое студенческая жизнь в веду-
щем федеральном университете России.
кроме того, для участников очного этапа акции 
выделят места во всех 15 корпусах университетского 
студгородка.
— Всех ребят и их сопровождающих мы посе-
лим с комфортом. Похожая практика у нас была 
в 2013 году во время первого «Тест-драйва», — рас-
сказал замдиректора объединенного студенческого 
городка УрФУ Олег Николаевич Мочалов.
Экологичная технология от физиков УрФУ
Проект создания катализаторов на основе оксида циркония для очистки вредных газов 
представили губернатору студенты Фти станислав Озорнин и виталий Панасенко.
Встреча с молодыми инноваторами состоялась 
в рамках молодежного образовательного форума 
«Евразия-2014», который прошел 16–19 октября 
в Первоуральске. Е. В. Куйвашев взялся помочь 
ребятам в организации опытно-промышленных 
испытаний новой разработки.
Идея проекта заключается в использовании 
принципиально нового церий-циркониевого 
композитного материала, который разработан 
в ФТИ. Пока что в сотрудничестве с компанией 
«Эко-альянс» новые катализаторы испытываются 
на автомобилях, обеспечивая их соответствие 
условиям стандарта евро-5. Перспективным пред-
ставляется также использование этой технологии 
на теплоэлектроцентралях и угольных котельных. 
Возможность снизить объемы вредных выбросов 
ТЭЦ в атмосферу не менее чем на 30 % вызва-
ла у Е. В. Куйвашева особый интерес. Опытной 
площадкой, по словам губернатора, может стать 
Свердловская ТЭЦ в Екатеринбурге.
Напомним, в 2013 году проект катализато-
ров на основе оксида циркония стал победите-
лем выездной школы коммерциализации «Ин-
новационный дайвинг». Нынешней весной его 
создатели выиграли грант Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере по программе «УМНИК», 
а сейчас активно работают над созданием соб-
ственного производства.
«Умные» деньги 
для университета
На прошлой неделе урФу и «Промсвязьбанк» 
подписали соглашение о сотрудничестве.
Теперь благодаря экспертной 
поддержке университета банк, 
в частности, уменьшит свои 
риски при вложении венчур-
ного капитала в реализацию 
инновационных проектов. А вуз 
при поддержке банка будет 
вовлекать молодежь в науко-
емкое предпринимательство 
и готовить свои проекты для 
представления венчурным 
инвесторам.
Кроме того, проректор 
по инновационной деятельно-
сти УрФУ С. В. Кортов подчерк-
нул, что университет и банк со-
трудничают в инновационной 
сфере впервые, и «это именно 
то деловое партнерство, бла-
годаря которому у универси-
тета появятся так называемые 
умные деньги».
Партнерство с федераль-
ным университетом включает 
ПСБ в региональную систему 
посевного и венчурного фи-
нансирования, одним из эле-
ментов которой станет и Фонд 
развития инноваций УрФУ. 
Международную программу, 
нацеленную на развитие этой 
системы, в рамках программы 
фонда USRF «Эврика» осущест-
вляют Инновационная инфра-
структура УрФУ, Правительство 
Свердловской области и Фонд 
содействия социальному разви-
тию «Новая Евразия».
коротко
вниманию 
первокурсников!
В библиотеке УрФУ с 27 октября 
начинаются 4-часовые занятия, 
посвященные основам информаци-
онно-библиографической культуры, 
для студентов первого курса дневной 
формы обучения.
Расписание лекций и практических 
занятий (библиоквеста) смотрите 
на сайтах библиотеки (lib.urfu.ru) и уни-
верситета (urfu.ru).
На занятия необходимо взять чита-
тельский билет. 
Посещение обязательно!
Праздники в ноябре
Для работающих по 6-дневной рабочей неделе празднич-
ными выходными днями являются 2, 3 и 4 ноября; заня-
тия 1 ноября проводятся по расписанию субботы.
Для работающих по 5-дневной рабочей неделе праздничны-
ми выходными днями являются 1, 2, 3 и 4 ноября.
сокращенные дни приказом ректора не предусмотрены.
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как учат тех, 
кто объединяет молодежь
26 октября стартует фестиваль «Организация работы с молодежью» 
(ОрМ). у будущих лидеров молодежных объединений и качество 
профзнаний проверят, и титул лучшего ормщика россии вручат.
Автор: Вера Воробьева 
Фото из архива фестиваля
Одним из главных меро-
приятий фестиваля станет 
конкурс «Топ-10»: каждая 
делегация выдвинула одного 
участника, который на про-
тяжении всех дней прохо-
дит испытания и тренинги, 
чтобы войти в десятку 
лучших ормщиков России. 
Кроме того, всех студентов 
в этом году проверят на фи-
зическую выносливость, 
предложив ребятам проде-
монстрировать способности 
в прыжках в длину, беге, 
выполнении упражнений 
на пресс в рамках фести-
вальной универсиады. И на-
конец, молодым ормщикам 
предоставят возможность 
разработать свой мини-за-
кон о семье, спорте, студен-
ческом самоуправлении и др. 
во время выездной сессия 
в молодежном парламен-
те Свердловской области. 
И конечно, не обойдется без 
научно-исследовательской 
конференции, посвящен-
ной Году Культуры и Году 
Науки в России на тему 
«Инновационный потенциал 
молодежи: формирование 
нового типа культуры». Кро-
ме традиционных докладов 
в программу войдет подиум-
ная дискуссия и обсуждение 
спектакля.
— Формат подиумной 
дискуссии уже стал привыч-
ным для нас, но по-преж-
нему вызывает интерес 
участников конференции 
и фестиваля, — сообщила 
руководитель конференции 
Е. Н. Нархова. — Он пред-
ставляет собой обсуждение 
авторитетными спикерами 
вместе со студентами инно-
вационности современной 
молодежи.
Что касается нововведе-
ний, то в этом году таковым 
станет конкурс научно-
исследовательских работ 
студентов в области государ-
ственной молодежной поли-
тики, социологии культуры 
и науки. Из 60 представлен-
ных на суд жюри работ для 
участия в очном этапе были 
приглашены 42 студента 
из 32 вузов России. Помимо 
защиты конкурсных работ 
на площадке НИРС состо-
ится дискуссия на живо-
трепещущую тему «Семья 
и карьера: конфликт ценно-
стей», вызвавшая активный 
интерес у ребят. В качестве 
модератора обсуждения вы-
ступит редактор всероссий-
ского журнала «Студенче-
ство: диалоги о воспитания» 
В. В. Портнов.
В завершение стоит 
сказать о том, что в вузах 
направление подготов-
ки «Организация работы 
с молодежью» пользуется 
все большей популярностью. 
Если в 2011 году по всей 
России кафедр, готовящих 
студентов по этому на-
правлению, было лишь 13, 
то сегодня их уже больше 50. 
Этому способствуют, в част-
ности, мероприятия, направ-
ленные на развитие профес-
сиональной субкультуры 
ормщиков. Таким и является 
фестиваль, орагнизуемый 
в Уральском федеральном. 
В эти дни он проходит в чет-
вертый раз, и организаторы 
с радостью отмечают расши-
рение географии мероприя-
тия до 16 городов: нович-
ками-2014 стали Волгоград 
и Самара.
долгожданная 
конференция филологов
«Дергачевские чтения — 2014» прошли 
в урФу в преддверии лермонтовского юбилея.
6–7 октября на базе ИГНИ силами 
департамента «Филологический 
факультет» при содействии сектора 
истории литературы Института 
истории и археологии УрО РАН, 
кафедры русской и зарубежной 
литературы УрГПУ и Объеди-
ненного музея писателей Урала 
была проведена XI всероссийская 
научная конференция с междуна-
родным участием «Дергачевские 
чтения — 2014. Русская литература: 
типы художественного сознания 
и диалог культурно-национальных 
традиций».
Конференция филологов, 
существующая уже 23 года, посвя-
щена памяти Ивана Алексеевича 
Дергачева (1911–1991), доктора 
филологических наук, профессора, 
первого декана филологического 
факультета Уральского государ-
ственного университета, а также 
приурочена к знаменательному юби-
лею — 200-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова.
На конференцию было заявлено 
свыше 130 докладов очных участ-
ников, представляющих различные 
регионы России — от Воронежа 
до Хабаровска. Кроме того, в рабо-
те конференции приняли участие 
зарубежные гости — профессора 
Лю Ядин, Ли Чжицян и Чи Дзи-
минь из Сычуаньского университета 
(г. Чэнду, КНР). Около трех десятков 
докладов было представлено заочно, 
в том числе стендовые доклады из Та-
раза (Казахстан), Одессы (Украина), 
Кракова (Польша), Лондона (Велико-
британия) и Нагоя (Япония).
В рамках конференции прошла 
работа трех литературоведческих 
и одной музейной секций, а также 
двух крупных научных семинаров 
«Литературное наследие М. Ю. Лер-
монтова в контексте русской и зару-
бежной литературы» и «Литература 
Урала и проблемы литературной 
регионалистики».
По итогам конференции было 
принято решение выпустить два 
издания: во-первых, сборник «Дер-
гачевские чтения — 2014», в кото-
рый войдут полноценные статьи 
на материале прочитанных докла-
дов, во-вторых, сборник «Лермон-
товские чтения — IV», посвященный 
200-летию со дня рождения поэта. 
Кроме того, планируется подгото-
вить специальную рубрику в чет-
вертом выпуске журнала «Известия 
Уральского федерального универси-
тета» за 2014 год.
Отрадно сознавать, что на фило-
логическом факультете ИГНИ УрФУ 
уже третий год существует именная 
стипендия И. А. Дергачева. В этом 
году награды была удостоена маги-
странт 1-го года обучения Анастасия 
Куликова (научный руководитель — 
проф. Е. К. Созина). Кстати, и сама 
Анастасия, равно как стипендиат 
прошлого года Ольга Михайлова 
(ныне выпускница магистратуры), 
успешно выступили с научными до-
кладами на Дергачевских чтениях.
Следующие чтения ожидаем 
в 2016-м году.
Павел койнов, руководи-
тель научного отделения 
фестиваля; в прошлом — 
волонтер фестиваля:
— Готовясь к дискуссии о се-
мье и карьере, мы пытались 
спрогнозировать, в каком 
направлении она может пойти. Нам важно определить, 
что является приоритетом для каждого из участников — 
семья или карьера — и почему. Я считаю этот вопрос 
сложным и весьма актуальным в наше время. Вспомним 
историю: раньше человек с детства знал, какой будет 
его профессия — отец кузнец, и он будет кузнецом. 
семья сама воспитывала профессионалов, т. е. карьера 
и семья были неразлучны, более того, можно сказать, 
что карьера была залогом успешной семьи, а успешная 
семья — залогом карьеры. Теперь люди сами выбирают 
ценности. если раньше «Бог, семья, я» были главными 
в жизни каждого, то сейчас семья, по данным мониторин-
га ценностей студенчества свердловской области, уходит 
на пятое место.
а. в. алешкин, директор фестиваля ОРМ:
— Настоящий ормщик должен быть лидером во всем: 
уметь не только организовывать людей, хорошо говорить 
и выступать на сцене, но и быть теоретически подкованным 
специалистом, т. е. иметь качественные знания. Поэтому мы 
проводим тестирование по профессиональным дисциплинам 
и составляем рейтинг ребят со всей России. Всем участни-
кам хочется пожелать: не нужно бояться, нужно пробовать. 
Высказываться и делать! Только тогда можно реализоваться 
в нашей профессии.
изабелла леонченко,  
кемеровский государственный 
университет:
— Фестиваль — это уникальная 
возможность проявить свои твор-
ческие способности, услышать 
справедливую критику. Наша 
профессия появилась не так давно, но она интенсивно 
развивается, а фестиваль — это большой и важный шаг 
к познанию данного рода деятельности.
Мария куликова, Волгоградский государственный университет:
— У меня фестиваль вызывает большой интерес, поскольку дает возмож-
ность рассказать о своих идеях и узнать много нового, наладить контакты 
с молодежью других регионов.
анастасия Фетисова, Волгоградский государственный университет:
— Я была удивлена, что по данному направлению разрабатывают безгра-
нично интересные и увлекательные состязания. Именно ваш университет 
смог организовать фестиваль такого масштаба, чем привлек внимание 
сильнейших вузов России, работающих в области ОРМ.
любовь исаева, Ульяновский государственный университет:
— Очень жду этот фестиваль, так как считаю, что подобные мероприя-
тия обязательно сплотят тех, кто «скован одной цепью» по всей России. 
На сегодняшний день молодежная политика развита слабо, для изменения 
ситуации нужны грамотные специалисты. лично мне хотелось бы вынести 
из этого форума огромный багаж знаний, чтобы использовать в своем 
регионе и правильно работать с молодыми людьми.
Ольга Михайлова, 
обладатель именной 
стипендии И. а. Дергачева:
— Именная стипендия профессора И. а. Дер-
гачева… — это, прежде всего, свидетельство 
усердной работы, а также ощутимое поощрение 
творческих и научных поисков…
Назначая эту стипендию, вас принимают 
не просто как ученого, как человека, заслу-
жившего своими поисками поощрение, вас 
принимают как близкого, родного человека. 
Поэтому важен не только сам денежный эквива-
лент именной стипендии, но и в первую очередь 
отношение к самому стипендиату — настоя-
щее и искреннее… скажу так: присуждение 
стипендии имени И. а. Дергачева вдохновило 
меня на новые поиски. Исследования социо-
культурных стереотипов на материале одного 
источника показали, что методика социо-
культурного анализа не имеет четких границ, 
требуется привлечение других контекстов 
для создания более полного и гармоничного 
образа национального идеала. Я надеюсь, что 
смогу продолжить поиски и завершить начатое. 
По крайней мере, я уверена, что со мной всегда 
будут авторитетные, компетентные люди, лич-
ности, повлиявшие не только на мою деятель-
ность, но и на мое мировосприятие. И я очень 
им благодарна…
мнение
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о Бедном СТУденТе 
ЗАмоЛВиТе СЛоВо
Два номера назад мы начали разговор 
о социальной поддержке студентов. Продолжаем: на этот раз речь 
пойдет о помощи студентам-младшекурсникам и контрактникам.
Текст: Екатерина Березовская 
Фото: РА «Восход»
Окончание.  
Начало читайте 
в № 35 от 13 октября
Для студентов I и II курсов
Для нуждающихся студентов 
младших курсов, которые об-
учаются очно и за счет бюджета, 
предусмотрена особая социаль-
ная стипендия, размер и порядок 
выплаты которой определяется 
Постановлением Правительства 
РФ № 679. Списки студентов, 
имеющих право на эту стипен-
дию, подаются институтами 
дважды в год после каждой 
сессии. К слову, таких студентов 
не очень много — по единствен-
ной причине: получать ее могут 
только те студенты младших 
курсов, которые сдают сес-
сию на «хорошо» и «отлично». 
По итогам летней сессии, таких 
было меньше 70 человек. Правда, 
это данные только по нынешне-
му второму курсу — первый курс 
стипендию пока не получает, 
поскольку сессию еще не сдавал. 
Но, по словам Д. О. Лоевского, 
и после зимней сессии ребят, 
которые смогут претендовать 
на помощь по 679-му постанов-
лению, будет не больше 170–180.
— Призываю всех студентов, 
особенно первокурсников: учи-
тесь хорошо! — просит Дмитрий 
Олегович. — Средства на матери-
альную помощь у университета 
есть, потратить их на что-то 
другое мы не можем — это сти-
пендиальные деньги, поэтому 
с радостью выплатим их тем, кто 
нуждается, имеет право и заслу-
живает этого!
Важно отметить, что по По-
становлению Правительства РФ 
№ 679 стипендию могут полу-
чать не только граждане РФ! Это 
значит, что любой студент любого 
государства, обучающийся очно 
и на бюджетной основе либо 
по квоте своего правительства, 
может претендовать на эту сти-
пендию. А она, между прочим, со-
ставляет порядка 13 тыс. рублей 
в месяц! Задумайтесь об этом.
Для контрактников
Не обходит университет внима-
нием и тех студентов, которые 
обучаются с возмещением затрат, 
т. е. контрактников. Для них в вузе 
предусмотрено 10 стипендий 
по 5 тыс. рублей. Они выплачива-
ются малоимущим студентам при 
условии сдачи сессии без двоек. 
Списки претендентов на эти 
стипендии подаются института-
ми. Сама стипендия выплачива-
ется уже не из стипендиального 
фонда, а из собственных средств 
университета — из тех же фондов, 
что и стипендии особо активным 
бюджетникам, которые получают 
поощрения за сданные без троек 
сессии и успехи в науке, спорте 
и творчестве. Всего в универси-
тете выплачивается 50 таких сти-
пендий, 10 из кото-
рых назначаются 
контракт-
никам.
В университет 
стало еще больше 
добрых лиц!
94-й день рождения университета уже прошел, 
а студенты продолжают творить, откликнувшись 
на призыв Союза студентов принять участие во флешмобе 
«94 добрых дела». Всю неделю они старались, не боясь 
взяться за сложные и ответственные предприятия.
Одно из самых масштабных 
и душевных добрых дел 
совершила сборная коман-
да студентов Уральского 
федерального: они съездили 
в детский дом и поздравили 
воспитанников с юбилеем 
их приюта. Ребята провели 
для сирот развлекательную 
программу, подарили шари-
ки, подарки и сказали много 
теплых слов.
Юрий Перепелкин,
студент 1 курса фТи:
— Я решил 
поехать 
в детдом 
до начала 
конкурса 
добрых 
дел. Увидел 
пункт про 
поездку в детдом в списке 
добрых дел, ну, и подумал: 
почему бы не поучаствовать? 
Нас собралось около 15 че-
ловек из разных институтов 
университета. Мы поздра-
вили детей и воспитателей 
с юбилеем детского дома. 
Ребята активно участвовали 
в играх и мастер-классах, 
которые мы для них орга-
низовали. Встретили нас 
радостно, ведь мы привезли 
им много подарков и отлич-
но провели с ними время.
В 11 студенческом кор-
пусе благодаря именинно-
му флешмобу обновились 
стены: ребята со всех курсов 
ИРИТ-РтФ сами покраси-
ли их в яркий и позитив-
ный желтый цвет, да еще 
и нарисовали красивые 
картинки. Десять студентов 
взялись за дело № 10 с таким 
азартом, что раскрасили 
не только стены, но и лица, 
но результатом остались до-
вольны. После трудового дня 
Вячеслав Нырцов решил на-
кормить студентов-маляров.
Вячеслав Нырцов,
студент 3 курса ириТ-ртф:
— Меня по-
двиг на доб-
рое дело — 
покраску 
стен — 
председа-
тель нашего 
профбюро 
Максим Мордвинов. Он 
рассказал про флешмоб 
«94 добрых дела», и мы 
с ним вместе выбрали 
покраску стен в общежи-
тии. Я сам из общежития, 
поэтому знал, что такая 
проблема есть. Более того, 
я знаю, что в общежитии 
есть краска для обновле-
ния стен. Мы разместили 
новость в группе в соцсети, 
и ребята отозвались на наше 
предложение. В итоге при-
шло 14 человек, у нас даже 
не хватило валиков! Мы 
ожидали увидеть меньше 
студентов. Параллельно 
нам помогали другие люди, 
и поэтому за некоторое 
время мы покрасили стены 
на двух этажах. Зная, что 
это все же общажные сту-
денты, я решил накормить 
ребят сладостями.
Дарья Ермакова решила 
совершить сразу несколь-
ко добрых дел — помыть 
зеркала в университете, на-
кормить голодного студента 
и принести в университет 
мыло.
Дарья Ермакова,
студентка 1 курса исПн:
— Для меня 
этот флеш-
моб — еще 
один способ 
разнообра-
зить нашу 
студенче-
скую жизнь 
и порадоваться, что кому-то 
хорошо от того, что ты дела-
ешь. Ко мне присоединилась 
моя одногруппница Марина, 
которой эта идея тоже сразу 
понравилась. Насчет помыв-
ки зеркала: очень многие 
любят делать фото напротив 
этого зеркала, и я в том чис-
ле. Теперь это делать проще. 
Всегда приятнее видеть 
довольного и сытого друга, 
чем недовольного и злого, вот 
мы и решили его накормить! 
Проблема нехватки мыла ак-
туальнее, чем какая-либо еще 
в нашем корпусе, по-моему.
За две недели «доб-
рой акции» чего только 
студенты ни сделали для 
любимого университета: 
приносили мыло, туалет-
ную бумагу, снабжали вуз 
книгами, цветами, зубо-
чистками, конфетами, 
плакатами и ящиками для 
пожеланий… Кроме того, 
они проводили экскурсии 
по университету для школь-
ников, прибирались в вузе, 
угощали коллег-студентов 
кофе, обедом, не забывали 
поднимать друг друга к пер-
вой паре и помогали найти 
учебную литературу. Ребята 
радовали преподавателей 
признаниями, приятными 
пожеланиями и красивы-
ми рисунками на досках. 
Студенты, совершившие 
доброе дело, выкладыва-
ли фотоотчет в соцсети 
«ВКонтакте» с хештэгом 
#добрыеЛИЦАУРФУ.
Организаторы флеш-
моба надеются, что акция 
«94 добрых дела» поможет 
студентам демонстриро-
вать свою доброту и делать 
маленькие или большие 
«приятности» окружающим 
как можно чаще.
УпрАВЛяя кАчеСТВом
— За два года нам удалось 
создать централизован-
ную информационно-те-
лекоммуникационную 
инфраструктуру: были 
объединены сети пере-
дачи данных двух уни-
верситетов, объединены 
информационные системы, 
создана объединенная база 
сотрудников и студентов. 
Эта деятельность продол-
жается: мы совершенствуем 
инфраструктуру, запускаем 
новые сервисы, увеличива-
ем зоны покрытия Wi-Fi — 
именно это является нашим 
приоритетом на текущий 
момент. Также ведется 
работа по повышению 
качества доступа к сети Ин-
тернет в общежитиях уни-
верситета, — комментирует 
ситуацию И. А. Богданович, 
директор по ИТ УрФУ.
Подключись!
Перед тем как воспользо-
ваться сетью Wi-Fi УрФУ, 
студенту необходимо 
активировать свою учетную 
запись. Согласно действую-
щему законодательству, 
доступ к сети в университе-
те предоставляется только 
после идентификации 
пользователя. Индивиду-
альная учетная запись есть 
у каждого студента — она 
создается в момент зачис-
ления. Активировать ее 
можно на портале id.urfu.ru: 
необходимо заполнить поля 
с ФИО, номером телефона 
и номером студенческого 
билета — в этом случае сту-
дент получает персональные 
логин и пароль. Если он сме-
нил номер телефона, кото-
рый был зарегистрирован 
в учетной записи и не может 
подключиться к сети, ему 
необходимо обратиться 
к сотрудникам Дирекции 
ИТ. Это можно сделать в не-
скольких учебных корпусах: 
на пр. Ленина, 51, ул. Тур-
генева, 4, ул. Куйбышева, 
48, ул. С. Ковалевской, 5. 
Там же, на портале id.urfu.ru, 
можно найти список адресов 
и аудиторий, а также контак-
ты специалистов, которые 
помогут решить проблемы. 
После активации учетной 
записи доступ к Wi-Fi вну-
три вуза — не проблема.
Кроме доступа к сети 
Wi-Fi учетная запись дает 
возможность пользовать-
ся и другими сервисами: 
dreamspark.urfu.ru, позво-
ляющий студентам и сотруд-
никам скачать лицензион-
ное программное обеспече-
ние от компании Microsoft; 
доступ к балльно-рейтин-
говой системе и к расписа-
нию занятий, возможность 
получить доступ к ПК в ком-
пьютерных классах общего 
пользования. Список серви-
сов постоянно растет.
Увеличиваем покрытие
Дирекция ИТ осуществля-
ет планы по увеличению 
покрытия сети Wi-Fi, чтобы 
каждый мог воспользо-
ваться необходимыми 
интернет-ресурсами на всей 
территории университета. 
За 2014 год зона покрытия 
Wi-Fi в университетских 
корпусах увеличена вдвое.
— Нужно понимать: чтобы 
максимально обеспечить 
учебные корпуса сетью 
Wi-Fi, необходимо участие 
самих институтов, — говорит 
П. А. Варанкин, начальник 
отдела развития и админист-
рирования сети управления 
телекоммуникационной 
инфраструктуры Дирекции 
ИТ. — Например, в резуль-
тате такого сотрудничества 
до конца 2014 года будет 
запущена новая сеть в ИРИТ-
РтФ, а благодаря ранее 
реализованным совмест-
ным проектам с ИМКН 
и ИГУП их студенты уже 
пользуются неограниченным 
доступом к всемирной сети 
во всех учебных аудиториях 
институтов.
На будущий год в планах 
Дирекции ИТ подключить 
к беспроводной сети СУНЦ, 
ИЕН (Куйбышева, 48), а так-
же учебный корпус на Ча-
паева, 20 и манеж УрФУ.
А где еще 
необходим Wi-Fi?
На портале id.urfu.ru сту-
денты и сотрудники могут 
принять участие в опросе 
на тему: «Где еще необходим 
Wi-Fi?». Опрос предполагает 
не только выбор из предло-
женных ответов — можно 
добавить и свои варианты, 
которые также будут учтены 
сотрудниками Дирекции 
ИТ при составлении планов 
по развитию сети.
Легенды и мифы студентов УрФУ
Какие легенды хранят стены УрФУ? 
В какие приметы верят все студенты? 
Какие мифы можно услышать от одногруппников? 
Газета университета приподнимает завесу тайны.
1. Если перед экзаменом высунуться в форточку с зачеткой 
и прокричать три раза «халява приди!», она обязательно придет, 
ну, или придет сосед. На этот случай совет: на кухне в общаге суп 
без присмотра оставлять нельзя.
2. Во время сессии лучше не мыться — можешь смыть с себя знания.
Историческая справка. Примета родилась в 50-е годы прошлого века. 
По легенде, как-то к молодым людям в общежитие пришли девушки, 
а у тех воды три месяца не было, ну, и запах там стоял соответствующий. 
на вопрос, что же так пахнет, ребята ответили: «как, вы не знаете?!! 
Мыться-то нельзя — знания смоете».
3. Во время сессии нельзя стричься.
Историческая справка. Верование сложилось в 70-е годы XX века, ко-
гда студентам нравилось ходить с длинными волосами. на экзамене же 
на вопрос профессора: «а почему такой неопрятный?» — последовал 
ответ: «ну, так примета плохая — стричься накануне экзамена!». а по-
скольку на парах длинноволосые не появлялись, в середине семестра 
такого вопроса не возникало.
4. Если перед экзаменом поспать на конспекте, то знания проби-
раются в голову, следовательно, экзамен можно сдать с первого раза 
и на хорошую оценку.
Историческая справка. на самом деле в эпоху, когда конспект был 
единственным источником знаний по предмету, поскольку интернет 
еще не изобрели (ну, или до нас он еще не дошел), на конспектах спали, 
чтобы не оставлять их без присмотра на всю ночь в общаге — на утро 
можно и не найти, а списывать откуда-то надо!
5. а еще говорят, что в маленькой башне над физтехом живет старец 
фура из форта Боярда.
если вы не нашли в нашем перечне каких-то верных примет, пишите — 
опубликуем. к сессии-то надо готовиться заранее!
Составила Ольга Онегова, ЭМ-142901
Лица Уральского 
федерального: 
курс на первый
Текст: Анастасия Разживина, ЭМ-142701 
Фото: Ассоль Шабурова, ЭМ-142705
союз студентов сделал подарок пер-
вокурсникам и не только по случаю 
дня рождения университета. Объеди-
нив усилия партнеров, волонтеров 
и всевозможных творческих коллек-
тивов Уральского федерального, он 
организовал первую в новом учебном 
году и весьма масштабную вечеринку 
УрфУ «лица Уральского федерально-
го: курс на первый» с участием группы 
FONTANO. Вечеринка состоялась 17 ок-
тября в БЦ «Галерея Успеха».
Мероприятие было задумано в ос-
новном для первокурсников: организа-
торам хотелось, чтобы ребята сдружи-
лись и вместе хорошо провели время.
По словам студентов, музыка и спец-
эффекты в клубе были на высоте, 
увлекательные конкурсы, а бесплатные 
боулинг и фотобудка, которые пользо-
вались большой популярностью в этот 
вечер, запомнились всем. но, конечно, 
самым важным гостем мероприятия 
стала группа FONTANO. коллектив заря-
жал позитивом зал весь вечер, а после 
выступления с радостью поделился 
своими студенческими воспоминаниями 
и оставил пожелания студентам-перво-
курсникам. Все участники группы со-
шлись во мнении: студенческие годы — 
интересная и важная пора в жизни каж-
дого, и, чтобы она не прошла даром, 
надо не только развлекаться и общать-
ся, но и учиться, учиться и учиться!
мнение
Праздники нужно 
устраивать, 
но веселиться 
надо уметь
С. В. Кузнецов, 
начальник Управления 
безопасности УрфУ:
— Вечеринка прошла с огромным 
количеством нарушений элементар-
ных правил поведения, не говоря 
уже о Правилах внутреннего рас-
порядка университета. Во-первых, 
на мероприятие, организованное 
для студентов УрфУ, пришли люди, 
которые к нашему университету от-
ношения не имеют. При этом у них 
были пригласительные билеты. 
Во-вторых, на самом мероприятии 
не была ограничена продажа ал-
коголя, что привело к негативным 
последствиям. Тем более, многие 
студенты приходили на вечеринку 
уже в нетрезвом состоянии.
думаю, подобных ситуаций 
в будущем помогут избежать эле-
ментарные действия: завершение 
подобных мероприятий в более 
раннее время, скажем до полуночи; 
тщательный отбор контингента для 
участия в таких вечеринках; огра-
ничение продажи спиртного. и ко-
нечно, нам не помешала бы помощь 
со стороны институтов.
приключения 
иностранца в россии
В УрФУ немало иностранных студентов, 
и наверняка вы уже встречали их в стенах 
нашего университета. Нораддин Аль-Раухани, 
студент первого курса Строительного института, 
приехал учиться из ОАЭ. Он рассказал, как 
попал в Россию и легко ли у нас иностранцам.
Текст, фото: Ольга Онегова, ЭМ-142901
Когда говоришь с иностранными 
студентами, всегда возникает вопрос: 
почему именно Россия? Мы задали 
его и нашему герою, и он ответил, что 
выбрал нашу страну, потому что в ней 
«сильная система», т. е., по мнению 
Нораддина, она будет расти и раз-
виваться в будущем. Именно с этим 
связано большое количество арабских 
студентов в российских вузах.
Что касается самого Нораддина, 
то на его обучении за рубежом настоял 
папа, который сам учился за преде-
лами Эмиратов, а именно в киевском 
университете. Вопрос о выборе уни-
верситета в семье Аль-Раухани стоял 
остро: конкурировали Московский 
университет дружбы народов и наш, 
Уральский федеральный.
— А потом мой дядя рассказал мне 
об УрФУ и хорошей жизни в Екатерин-
бурге, — вспоминает Нораддин. — Я за-
метил, что университет является круп-
ным, что впечатляет. А еще он вызыва-
ет интерес у иностранных студентов. 
Российское Министерство высшего 
образования посылает иностранных 
студентов изучать язык в различных 
городах России по своему выбору. По-
сле изучения языка мы выбираем курс 
обучения, университет и город — уже 
по собственному желанию. Я изучал 
язык в Екатеринбурге и читал об Ураль-
ском федеральном университете. 
Ну, и конечно, учел слова дяди. В итоге 
выбрал именно этот университет.
Одним словом, УрФУ победил 
по многим параметрам.
И вот Нораддин в учится в Екате-
ринбурге. Нашему иностранцу нравит-
ся здесь абсолютно все, даже погода! 
Забавно, но оказалось, что для него 
жара хуже холодов, поэтому и на нашу 
встречу (в середине октября. — Прим. 
ред.) он пришел в одном пиджаке.
Наш герой уже завел друзей (с не-
которыми он живет в общежитии) 
и в свободное время гуляет по городу. 
В основном они с друзьями наслажда-
ются городскими пейзажами, часто 
бывают в центре, Нораддину нравит-
ся гулять по набережной реки Исети 
и по берегу озера Шарташ — привлека-
ет русская природа.
Что касается университета, 
то Уральский федеральный радует 
Нораддина многим. Например, уни-
верситет предоставляет ему и другим 
иностранным студентам стипендии. 
Единственная, но острая проблема, 
стоящая перед всеми иностранными 
студентами первого года обучения, — 
русский язык. Хотя Нораддин без тру-
да напел «Калинку-малинку» и «Ой, 
мороз-мороз…», у него существуют 
трудности понимания на занятиях.
— Понимаю не все предметы одина-
ково, но физика и математика даются 
легко, — с радостью отмечает студент.
Летом Нораддин на месяц полетит 
домой. Он признается, что скучает 
по дому и родным и хотел бы провести 
с ними как можно больше времени.
На более отдаленное будущее 
Нораддин пока не строит планов 
и не знает, как сложится его жизнь 
после окончания УрФУ. Однако он уве-
рен, что не бросит сферу строитель-
ства, несмотря на главную трудность 
в обучении — восприятие материала.
Пожелаем Нораддину и всем ино-
странным студентам хорошей учебы 
в Уральском федеральном и скорейше-
го освоения непростого, но полезного 
русского языка!
i Сегодня в Уральском федеральном обучается 329 студентов из 38 стран дальнего зарубежья. Больше всего 
студентов из Китая (138 человек), 
Вьетнама (31) и Гвинеи (21).
ВСем!
Без Интернета сегодня ни шагу — об этом знает 
каждый студент. Поэтому неудивительно, что доступ 
к Wi-Fi в университете стал для нас необходимостью. 
Любопытный факт: по числу интернет-пользователей 
Россия занимает первое место среди европейских стран 
(данные веб-сайта Internet World Stats). Руководство УрФУ 
не отстает от современных тенденций и уделяет особое 
внимание доступу студентов к интернет-ресурсам.
Текст: Анна Солодянкина
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с юбилеем!
1 октября исполнилось 90 лет ремире Николаевне Оленевой, 
бывшему старшему преподавателю кафедры физиологии 
человека и животных биологического факультета иеН, 
ветерану великой Отечественной войны, почетному ветерану 
университета, прекрасному педагогу и научному работнику.
Ремира Николаевна роди-
лась в Челябинске. Во время 
Великой Отечественной вой-
ны в 1942 году она окончила 
10 классов и сразу же пошла 
работать на завод «Калибр», 
эвакуированный из Москвы. 
В 1944 году Ремира Нико-
лаевна поступила в Ураль-
ский государственный 
университет на биологиче-
ский факультет. Благодаря 
повседневному упорному 
труду в период учебы Ремира 
Николаевна зарекомендова-
ла себя серьезным исследо-
вателем и была приглашена 
после окончания универ-
ситета работать на кафед-
ру физиологии человека 
и животных.
Всю свою трудовую 
деятельность Ремира Нико-
лаевна посвятила кафед-
ре физиологии человека 
и животных и университету. 
В течение более чем 30 лет 
она руководила лаборатор-
ными занятиями по спец-
практикумам по физиоло-
гии человека и животных, 
проводила практические 
занятия по анатомии чело-
века. Несколько лет читала 
специальный курс «Физио-
логия дыхания», успешно 
руководила курсовыми 
и дипломными работами 
студентов дневного и за-
очного отделений. Ремиру 
Николаевну отличает четкая 
организация в проведении 
всех видов работ, безупреч-
ная методика, требователь-
ность и доброжелательность 
к студентам. Она — люби-
мый преподаватель всех 
выпусков биофака.
За многолетний и добро-
совестный труд Р. Н. Оленева 
награждена целым рядом 
правительственных наград, 
среди которых медали «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейные медали 
ко Дню Победы. За успеш-
ную многолетнюю педагоги-
ческую и научную деятель-
ность, а также за активное 
участие в общественной 
работе университета Ремира 
Николаевна имеет многочис-
ленные благодарности и по-
четные грамоты городских 
организаций и ректората 
университета.
Сотрудники биологиче-
ского факультета и Совет 
ветеранов ИЕН сердечно 
поздравляет Ремиру Нико-
лаевну с 90-летним юбилеем, 
желает крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!
юрий миронович Бродов: 
«мне никогда 
не было скучно»
Заведующий кафедрой «турбины и двигатели» 
уральского энергетического института урФу 
в интервью газете «уральский федеральный» 
рассказывает о своей любимой кафедре, 
студентах, перспективных проектах и… анекдотах.
Текст: Эдуард Никульников Фото: РА «Восход»
— Юрий Миронович, возглав-
ляемая Вами в данный момент 
кафедра сыграла одну из ключе-
вых ролей в Вашей жизни. Многие, 
особенно те, кто на ней учился 
и работал, считают ее лучшей 
кафедрой в мире. Правда ли, что 
кафедра занимает сегодня одно 
из ведущих мест в российской 
энергетике?
— Кафедре уже 52 года, и большая 
часть моей жизни связана с ней: 
в 1962 году я был принят на эту 
кафедру в первый прием. За про-
шедшие годы мы выпустили почти 
4000 инженеров по разным формам 
обучения.
Каждый год Министерство обра-
зования и науки проводит рейтинг 
кафедр по направлениям и специ-
альностям. У нас в России в настоя-
щий момент 11 турбинных кафедр. 
Наша на протяжении многих лет 
уверенно занимает третье место. Это 
очень здорово, позади большинство 
кафедр московских и питерских 
вузов. По двигателям внутреннего 
сгорания в стране сейчас 24 кафедры 
и здесь мы занимаем пятое место.
— Насколько сложно найти рабо-
ту выпускнику вашей кафедры?
— Наши выпускники всегда найдут 
работу по специальности. Здесь есть 
один очень важный момент. Мы 
проводили кадровое обследование 
на энергопредприятиях региона 
и получилось, что примерно 10–15 % 
людей работает в предпенсионном 
и пенсионном возрасте, порядка 25 % 
в ближайшее время потребует заме-
ны. Все это отлично демонстрирует 
востребованность специалистов для 
региона. Но по заданию «Газпро-
ма» мы работаем с севером (ЯНАО, 
ХМАО, Коми, Ямал, весь север 
Тюменской области), и туда специа-
листов, что называется, с руками 
отрывают. Более того, многие ребята 
туда с большим удовольствием едут, 
потому что там, конечно, принципи-
ально другая зарплата.
— Сейчас вся Ваша работа в уни-
верситете полностью связана с ка-
федрой. Наверняка стало мень-
ше административной работы, 
которой приходилось заниматься 
в качестве директора Уральско-
го энергетического института. 
Возможно, появилось больше вре-
мени на что-то другое. Какие Вы 
в связи со всем этим испытываете 
чувства?
— Я еще сильно это не успел почув-
ствовать, ведь совсем немного време-
ни прошло с момента, как я покинул 
должность директора Урал ЭНИН. 
Мне никогда скучно не было, 
у меня всегда была и есть работа. 
У нас на выходе с моими коллегами 
и партнерами первый электронный 
учебник, который имеет гриф УМО 
министерства образования. Нам 
предложили быть соавторами эн-
циклопедии по одному из элементов 
оборудования турбоустановок вместе 
с центральным котло-турбинным 
институтом из Питера. Есть еще за-
думки и по статьям, и по работе с ма-
гистрами, аспирантами. Нет, скучно 
мне не будет! Надо просто немножко 
перестроиться, потому что, когда 
я совмещал две должности, конечно, 
работе на кафедре не всегда удава-
лось посвящать столько времени, 
сколько хотелось бы. Сейчас я смогу 
это делать. Впрочем, я, с учетом 
моего возраста, предлагал кому-ни-
будь другому принять руководство 
кафедрой — у нас много докторов, — 
но они все отказались. В итоге, меня 
только что переизбрали на пяти-
летний срок. Многие мои коллеги, 
партнеры, товарищи, ученики этому 
в определенной степени рады. Я смо-
гу больше уделять времени совмест-
ным проектам.
— Объем Ваших научных трудов 
впечатляет: около 500 научных 
статей, соавторство и титульное 
редактирование шести моногра-
фий, 15 книг. Что планируете де-
лать в ближайшие недели, месяцы, 
ведь на науку сейчас будет гораздо 
больше времени?
— Школа продолжает работать. 
Я надеюсь, что она будет развивать-
ся, сейчас, может быть, даже более 
активно. Буду все это продолжать, 
нужно просто перестроиться.
— Отвлечемся от рабочих момен-
тов, о которых мы поговорили 
достаточно подробно: хотелось бы 
коснуться Ваших увлечений поми-
мо энергетики. Что еще Вас инте-
ресует в жизни. Есть ли хобби?
— Хобби — это книги, поездки, дру-
зья, общение с людьми, к которым 
всегда отношусь уважительно. Ну и, 
конечно же, семья!
— Я слышал, что Вы коллекцио-
нируете анекдоты…
— Все верно. Недавно у нас вы-
шло четвертое издание сборника 
анекдотов. В нем я выступаю не как 
автор, а как составитель. Анекдоты 
посвящены образованию, инсти-
туту, тому, что бродит не только 
в нашем вузе, но и в других тоже. 
Мы много ездим за рубеж, ходим 
там по местным университетам, 
привозим шутки и шуточки и от-
туда. Мне помогает мой партнер 
и компаньон — старший внук. 
Он окончил в этом году лучшую 
в мире кафедру и сейчас учится 
дальше. В пятом издании у нас 
будет еще один студент-компань-
он — еще один мой внук, но он 
учится в другом институте нашего 
университета. Книжку мы выдаем 
всем студентам нашего первого 
курса. Я считаю это элементом 
воспитательной работы. Ну, и ко-
нечно, кому-то сборник анекдотов 
дарим. Не знаю, можно ли на-
звать хобби коллекции анекдотов, 
которые собирает наша семья. 
А у меня большая семья — это 
мой тыл, это очень для меня это 
важно по жизни.
— Чем Вас привлекают анекдоты?
— Анекдоты хороши тем, что 
позволяют в очень концентри-
рованной, сжатой форме указать 
на что-то важное — на наши 
недостатки и достоинства, изъя-
ны, проблемы, те вещи, на которые 
важно обращать внимание, но часто 
не получается. когда человек улыба-
ется, от него уходит все — и плохое 
настроение, и болезни, и проблемы. 
Мы призываем чаще улыбаться! 
Всех, в том числе читателей газеты 
«Уральский федеральный».
бОевЫе истОрии 
ветераНОв
В екатеринбурге идут съем-
ки фотопроекта «ЖИВые 
леГеНДы», посвященного 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. автор про-
екта — молодой фотограф 
Маргарита Пятинина. На ос-
нове собранного материала 
к Юбилею Победы планиру-
ется издать книгу и органи-
зовать фотовыставку.
— Мы обращаемся к семь-
ям, в которых живут ве-
тераны: если вам интере-
сен этот проект, если вам 
важно сохранить историю 
о своем герое, напишите 
нам по электронной почте 
zhivyelegendy@gmail.com 
или в сети  «Вконтакте» 
vk.com/jivielegendi, и мы 
приедем, — отмечает автор 
проекта.
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Об оптимизме
Вся история показывает, что модернизацию может 
начать любая страна, с какого бы уровня она 
ни стартовала. страна может не модернизироваться 
десятки лет, может очень долго отступать, но если 
вы хотите собраться, это можно сделать на любом 
моменте. Давайте будет оптимистами, потому что 
нет ничего невозможного.
О модернизации
Модернизация — это экономическое и политическое приобще-
ние определенного общества к тем образцам, которые присущи 
успешным странам. Модернизация всегда требует стратегии, нельзя 
идти вперед, не понимая, куда ты идешь. Это управляемый процесс 
приближения к современности. Это всегда испытание. Задача 
модернизаций — это конец всех модернизаций. В России последние 
триста лет модернизация идет непрерывно, но никуда не выводит. 
Она захлебнулась в начале XIX века. Реформы александра II зашли 
в тупик в начале XX века. Большевики, Горбачев во время пере-
стройки, Медведев — итога нет. Мы не стали нормальной страной, 
не вписались в тренды. Задача для России — найти свой путь.
О российском менталитете
Модернизация всегда проходит в тяжелой экономической ситуации. страны 
оказываются в глубоком историческом тупике. Важнейшим элементом начала 
модернизации является ситуация, в которой страшно обернуться назад. В Рос-
сии противоположный набор фактов. На протяжении десятилетий советский 
союз был успешным государством. Менталитет России отягощен тем, что у нас 
была великая страна, и сейчас мы с трудом можем избежать желания вер-
нуться к прошлому. Мы не можем его забыть. У нас нет образа будущего, этот 
момент радикально снижает мотивацию, и преодолеть его невозможно.
О ценах
Модернизация — это повышение эффективности при постоянном сни-
жении цен. У нас все идет на повышение цены. автомат калашникова 
стал стоить в 11 раз дороже. Цены на газ, ЖкХ быстро растут. В Рос-
сии бензин стоит в десять раз дороже, чем в 90-е. Нефть наполняет 
госбюджет, обеспечивает объем государственных доходов, это по-
зволяет компаниям увеличивать цены, но не заботиться об улучшении 
эффективности. Посмотрите, мы работаем в условиях бесконечного 
притока денег в систему. как изменить это, я не представляю. Нефтя-
ное проклятие возникает в том случае, когда сырье «падает» на страну 
в условиях, когда страна еще не совсем состоялась. когда это прихо-
дит на нормальную экономическую базу, ничего не происходит.
О геополитике
По разным причинам у нас есть крайне странное отно-
шение к пространству. Мы создаем евразийский союз, 
куда входят казахстан и Белоруссия, армения. Возника-
ет очень много вопросов, насколько это укладывается 
в парадигму осовременивания России. В современной 
экономике все центры развития сдвинулись к берегам 
океана. Мы же пытаемся уйти в самые глубины конти-
нента, где нет путей, нет ресурсов. И то, куда мы сейчас 
идем, кажется мне очень опасным. Нужно развивать 
Владивосток, калининград или ориентироваться 
на Черное море, но мы не хотим этого делать по полити-
ческим обстоятельствам.
Об отношениях с соседями
Я не вижу сегодня, что Россия может распасться. 
Никто не будет отхватывать у нас половину си-
бири, она даром не нужна, это никому не нужно. 
когда мы поворачиваемся к китаю, это вызывает 
удивление. Я не понимаю, что можно найти 
в сотрудничестве с ними. Им нужен сырьевой 
поставщик. европа плюс Россия — вот самая 
мощность. если европа хочет вернуть мощь, 
она должна объединиться с Россией. Мир нам 
не угрожает, мы никому не опасны.
80 лет на трудовом посту!
30 октября исполняется 80 лет одной из старейших кафедр 
уральского федерального университета — кафедре электропривода 
и автоматизации промышленных установок уралЭНиН.
Фото из архива кафедры
Созданная как кафедра 
электрооборудования про-
мышленных предприятий, 
она ответственно несет 
трудовую вахту с 1934 года, 
неустанно готовя специали-
стов, а теперь и бакалавров, 
магистров, кадры высшей 
квалификации для про-
мышленных предприятий 
региона.
За годы работы кол-
лектив подготовил около 
6000 инженеров, 320 из ко-
торых получили дипломы 
с отличием. В 2007 году 
был торжественно отмечен 
выпуск 5000-го инженера, 
получившего образование 
на кафедре. За всю историю 
существования аспиранта-
ми и сотрудниками подраз-
деления было создано и за-
щищено 86 кандидатских 
диссертаций, подготовлено 
семь докторов технических 
наук.
В настоящее время тру-
довой коллектив кафедры 
состоит из 25 сотрудников, 
среди которых три профес-
сора, 13 доцентов, три аспи-
ранта. Все они обеспечива-
ют подготовку выпускников 
по очной, очно-заочной 
и заочной формам обуче-
ния, а также занимаются 
научными исследованиями. 
Результаты этих исследова-
ний публикуются в ведущих 
изданиях, представляются 
на всероссийских и между-
народных конференци-
ях, доклады включаются 
в программы конференций, 
проходящих не только 
в России, но и за рубежом, 
в частности, в Италии, Фин-
ляндии, Македонии, Тур-
ции. Авторы этих докладов 
входят в состав оргкоми-
тетов различных научных 
совещаний.
Стоит отметить, что 
только за последние пять лет 
коллектив кафедры опуб-
ликовал более 90 научных 
работ, в том числе 23 — в из-
даниях из перечня ВАК, 
24 статьи, отмеченные в базе 
данных SCOPUS, а также 
получил девять патентов 
и зарегистрировал шесть 
компьютерных программ.
В последнее время 
кафедра обеспечивает до-
полнительное образование 
инженерно-техническим 
работникам по актуальным 
проблемам теории и прак-
тики современного электро-
привода и технологической 
автоматики. Причем прак-
тические и лабораторные 
занятия проводятся на но-
вом электротехническом 
оборудовании.
Специалисты, окон-
чившие кафедру, успешно 
работают на большом числе 
предприятий Уральско-
го региона и далеко за его 
пределами. Практически все 
электротехнические службы 
крупных промышленных 
компаний Урала, коллекти-
вы проектных, наладочных, 
внедренческих организаций 
состоят из выпускников 
кафедры, многие из которых 
занимают ведущие руково-
дящие и инженерно-техни-
ческие должности.
Редакция газеты 
«Уральский федеральный» 
присоединяется к поздрав-
лениям в адрес коллектива 
кафедры электропривода 
и автоматизации промыш-
ленных установок и жела-
ет коллегам дальнейших 
успехов в профессиональной 
деятельности!
1. Участники XV конференции «Электроприводы переменного тока». Март 2012
2. Лабораторный стенд для исследования частотно-управляемого электропривода
3. Торжественное вручение дипломов выпускникам кафедры. Июнь, 2014
О модернизации 
и не только
20 октября урФу посетил известный 
российский экономист, член президиума 
рсМД владислав леонидович иноземцев. 
в пресс-центре университета он прочитал 
студентам открытую лекцию, 
посвященную модернизации в россии. 
«уральский федеральный» публикует 
особенно яркие высказывания эксперта.
Новый партнер по размещению гостей Уральского фе-
дерального университета — конгресс-отель «Маринс Парк 
Отель екатеринбург», входящий в состав отелей киноком-
пании Marins Group Entertainment, — предлагает скидку 
гостям и сотрудникам университета в размере 15 % от стои-
мости проживания.
Более подробную информацию о номерах и услугах вы 
можете получить на сайте отеля www.sv-hotel.ru или у ва-
шего персонального менеджера Марии алешиной:
• тел.: (343) 270-22-22 (доб. 4–234), 8–912–603-43-15;
• e-mail: amv@sv-hotel.ru.
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читаем по лиЦУ
любого человека можно «прочитать» по лицу.  
а точнее — по состоянию 
кожи его лица, которая отражает:
• состояние здоровья;
• уровень грамотности в области гигиены;
• правильное или неправильное питание;
• образ жизни.
Оглянитесь вокруг. Много ли лиц вы увидите 
с чистой кожей? Ответ очевиден: нет, — поскольку 
все, что отражается, оставляет желать лучшего.
конечно, не только тяжелая угревая болезнь 
портит нашу внешность, но и расширенные поры 
на коже, черные точки, шелушение, серый цвет лица 
и многое другое.
секрет здоровой привлекательной кожи прост: 
1–2 раза в месяц необходимо делать чистку кожи 
лица и шеи самым современным способом — уль-
тразвуком (без нарушения целостности кожных 
покровов и без раздражения) с последующим 
наложением лечебной маски. Плюс — грамотный 
домашний уход и правильное питание.
30 октября в 18:00 в косметической студии 
«Мажор» пятнадцати юношам и девушкам пре-
доставляется возможность узнать очень подроб-
но об этих секретах, увидеть, как осуществля-
ется ультразвуковая чистка на примере одного 
из участников встречи и, конечно же, получить 
яркие впечатления от результата процедуры. И, 
если вам не все равно, что отражает кожа ва-
шего лица, записывайтесь на встречу сейчас 
по тел. 262-65-22.
кроме мастер-класса и индивидуальной кон-
сультации участникам встречи будут предложены 
бонусные программы и гарантированы подарки.
До встречи в косметической студии «Мажор» 
по адресу: ул. Восточная, д. 86.
Не попавшие на встречу могут записаться сра-
зу на чистку лица и шеи на www.salon-major.ru или 
по нашему телефону в удобное для вас время.
сделайте первый шаг к улучшению качества 
вашей жизни!
планета УрФУ
Нам нужен  
WEB-раЗрабОтЧик
Мы предлагаем:
• обучение web-программированию на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости от талантов, 
старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:
• имеешь опыт программирования;
• знаешь SQL;
• используешь Linux.
Наши порталы посещает более 
17 млн пользователей в месяц. 
Порталы развиваются командой 
нашего отдела web-разработок. 
Нас уже более 50 человек, проекты растут, и растет 
наша команда.
Отправляй резюме или звони: 
bochkarnikova@ek.apress.ru,  
моб. +7–950–64–23–114
есть раБота!
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Памяти Н. а. алыбиной
12 августа 2014 года ушла из жизни Нина александровна 
алыбина, Почетный работник высшей школы, Ветеран 
УГТУ-УПИ, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков ФТИ.
Нина александровна родилась 21 августа 1938 года 
в учительской семье в Ивановской области. с отличием окон-
чив Институт иностранных языков (ныне факультет УрГПУ), 
в сентябре 1964 года она пришла на кафедру иностранных 
языков УПИ, где проработала 50 лет, обучая немецкому языку 
студентов и аспирантов радиофака и физтеха (ныне ИРИТ-РтФ 
и ФТИ соответственно). ежегодно она выступала органи-
затором университетской олимпиады по немецкому языку, 
являясь членом международного жюри Российской олимпиады 
в рамках форума «Вместе в ХХI век». Впервые в истории 
университета Н. а. алыбина издала учебник немецкого языка 
для студентов технических вузов.
Ответственно выполняя свою работу, Нина александров-
на зарекомендовала себя как добросовестный, активный, 
квалифицированный преподаватель.
В памяти своих коллег Нина александровна навсегда 
останется человеком чрезвычайно высокой культуры, чест-
ности и принципиальности. Весь коллектив кафедры глубоко 
скорбит в связи с кончиной Нины александровны алыбиной 
и выражает соболезнования родным и близким.
Журналы издательства 
SAGE Publications Ltd.
Зональная научная библиотека 30 октября приглашает всех желаю-
щих посетить семинар, посвященный работе в базе данных SAGE, 
который пройдет в Ресурсном информационно-библиотечном центре 
(Мира 19, к. Б-304). Начало в 13:30.
Доктор сара Миллер Маккуин основала в Нью-йорке издательство 
SAGE в 1965 году, когда ей было всего 24 года. со временем SAGE 
стало ведущим независимым издательством, выпускающим журналы, 
энциклопедии, книги и электронные продукты по естественным, 
общественным и гуманитарным наукам. Журналы издательства индек-
сируются JCR (Journal Citation Reports), 100 из них имеют импакт-фак-
тор более 1. самый цитируемый журнал — Psychological Science in the 
Public Interest (ISSN 1529–1006) — имеет импакт-фактор 12,833.
В настоящий момент подписка ЗНБ УрФУ включает в себя архив 
полных текстов журналов с 1 января 1800 года по настоящее время 
(URL: http://online.sagepub.com). список доступных журналов этого из-
дательства можно увидеть в разделе сайта ЗНБ «Электронные ресурсы 
по подписке» (URL: http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379).
Удобный интерфейс позволит осуществить поиск по выбранному 
направлению исследования, создать оповещения о цитировании или 
изменении статьи, посмотреть похожие статьи в журнале, сохранить 
библиографические данные с помощью менеджера цитат (Zotero, 
BibTeX, EndNote).
Асия Косенко, зав. сектором ЗНБ УрФУ
урФу объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава
Профессоров кафедр мультимедиатехнологий ВШЭМ (1 чел.), вы-
числительных методов и уравнений математической физики ИРИТ-РтФ 
(1 чел.), информационных систем и технологий ИнФО (2 чел.).
Доцентов кафедр финансового и налогового менеджмента ВШЭМ 
(1 чел.), мультимедиатехнологий ВШЭМ (1 чел.), информационных си-
стем и технологий ИнФО (1 чел.), иностранных языков и перевода ИнФО 
(1 чел.), истории России департамента гуманитарного образования 
студентов инженерно-технических направлений ИГНИ (1 чел.).
старших преподавателей кафедр иностранных языков ФТИ (1 чел.), 
иностранных языков и перевода ИнФО (10 чел.), высшей математики 
ИнФО (1 чел.), строительных конструкций стИ (1 чел.), автоматизиро-
ванных электрических систем УралЭНИН (2 чел.), информационных 
систем и технологий ИнФО (1 чел.), процессов и аппаратов химической 
технологии ХТИ (1 чел.), истории России департамента гуманитарного 
образования студентов инженерно-технических направлений ИГНИ 
(1 чел.), материаловедения в строительстве ИММт (1 чел.).
ассистента кафедры электронного машиностроения ММИ (2 чел.).
Объявление, размещенное в газете «Уральский Федеральный» 
от 20.10.2014 № 36 (6769), о выборах на должность заведующего 
кафедрой радиоэлектроники и телекоммуникационных систем ИРИТ-
РтФ (1 чел.) считать по кафедре радиоэлектронных и телекомму-
никационных систем ИРИТ-РтФ (1 чел.) (Срок подачи документов — 
с 20.10.2014 г. по 19.11.2014 г.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИсПН, ИМкН, 
ИеН, ИГУП, сУНЦ: пр. ленина, 51, каб. 121; тел. 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, 
ИФксиМП, ИнФО, ММИ, стИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, 
ИОИТ, ФПкПиПП, ФУО, филиала УрФУ в г. Невьянске: ул. Мира, 19, 
И-219; тел. 375-46-25.
срок подачи документов — с 27.10.2014 г. по 26.11.2014 г.
Управление кадров
27/X
Очередное заседание ученого совета
В повестке
1. Итоги учебной работы университе-
та за 2013/2014 учебный год и задачи 
на 2014/2015 учебный год (проректор по учеб-
ной работе с. Т. князев).
2. О работе диссертационных советов в УрФУ 
(заместитель проректора по науке а. О. Иванов).
3. Представление к присвоению ученых званий 
(проректор по учебной работе с. Т. князев).
4. Разное
15:00; 
зал Ученого совета УрФУ, 
ул. Мира, 19, ауд. I (И-420)
следующий номер газеты «уральский федеральный» выйдет 10 ноября. с наступающими праздниками!
28/X
День китайской анимации
В честь празднования Международного дня 
анимации (28 октября) кинотеатр «колизей» 
приглашает всех учащихся и сотрудников Ураль-
ского федерального.
Вход свободный.
19:00; 
кинотеатр «Колизей», 
пр. Ленина, 43
30/X
Окончание приема заявок на участие 
в конкурсе стипендии им. и. и. Мечникова
В рамках программы «Мечников», направ-
ленной на оказание поддержки мобильности 
ученых, Посольство Франции в России присудит 
в 2015 году гранты (стипендии) российским 
ученым, осуществляющим исследовательскую 
деятельность во Франции по приглашению 
лаборатории высшего учебного заведения, 
научной организации или предприятия Франции 
сроком от 1 до 3 месяцев.
Дополнительная информация доступна на сайте 
посольства: http://goo.gl/7eu2O9.
Франция
календарь соБытий
